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Jaun-andreok. Jainkoak egun  on 
1. LEHENBIZIKO PAUSOAK ETA LEHENBIZIKO 
HAMAR URTEAK (1918-1928) 
1918.an Oiñatiko batzarrean Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Es- 
tudios Vascos sortu zen eskeroztik, kultura eta bereiziki artearentzako 
ardura sakona beti egon zen bere barnean. Angel de Apraiz jauna, 
bazkunaren idazkaria, urte haietan Salamancako katedratikua zena, 
et geroago Barcelonakoa, arte batzarkide bezala, Jose de Orueta jau-
narekin, izan zen "Bellas Artes "en sailean, lehenbiziko plangintzak, 
Euskalerriari aplikatuz, egituratzen eta antolatzen hasi zena. 
"La Ejecucion de las Conclusiones de la Seccion de Arte en Oña- 
te", "La Conservacion y Catalogacion de obras de arte/monumen- 
tos", eta, "La Edicion de musica vasca para bandas", izan ziren bere 
lehen pausoak, 1919 tik-1922 arte Boletinetan agertzen diren beza- 
la. Urrats nagusi eta funtsezkoak ikusten diren bezala, bainan laister 
konkrezio eta berezitasunak eskatuko zituzketenak. 
Bazkunaren Memoriasetan eta 1924tik-1926 arte jadanik ager-
tzen dan bezala Arte saila zatitu zen iker sailetan, alegia, Eskultura 
eta Pintura saila d. Angel de Apraizek zuzendua, Arkitektura/Etxe- 
gintza, Serapio Esparzak, Musika eta Dantza, Juan Carlos Gortaza-
rrek; eta honela ikerketa eta antolaketa lan interesgarriak eraman 
ziren aurrera: "La Colaboracion de la Sociedad con el Allgemeines 
Lexikon der Bilden den Kunstler de Leipzig", "El Estudio de los 
retablos de Juan de Anchieta y sus discipulos", "La Cinematografia 
de la novela Mirentxu", "El Ensayo sobre el problema arquitecto- 
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nico vasco", eta "La Reedicion del Libro de danzas de Guipuzcoa 
de Iztueta". 
Piskanaka piskanaka urteen poderioz eta ikasle eta intelektual 
askoren aleginez ain lan interesgarriak gure herriarentzat aurrera ate-
ra ziren. Aipatutako jakintsu hoietaz aparte izendatu behar ditugu 
Emiliano Amann, Jose Antonio de Donostia, M. Colas, Weise mai-
sua, Suso, Artiñano, Sampere, Joaquin de Yrizar, Manuel Lekuona, 
Juan de la Encina, Fidel M a de Urbina, Juan U. de Migoya, Manuel 
M. de Smith, Pedro de Muguruza, Dr. Olaortua, Juan Allende Sa-
lazar, P. Jose Arnie, Jose Miguel de Barandiaran, Philippe Veyrin, 
P. Felix Lopez del Vallado, eta bere lan batzuek: "La Formation del 
Archivo de Arquitectura" (1927-30), "La Creation de la Escuela 
de Artes y Oficios en Vitoria" (1928-30), "La Celebration y Edicion 
de las conferencias de los investigadores M. Colas y el profesor 
Weiss" (1927-30), "La Reedicion de la coleccion musical de Sala-
berri" (1931-34), "La Exposition Historica de Indumentaria Vasca", 
"La Adquisicion de la obra 'Das trastenbunch des Cristoph Weiditz"", 
y "La Organization de Actos de musica vasca en la Universidad de 
Barcelona", Euskalerriko gizon, talde eta bazkun gurtien baterakun-
tza eta koordinakuntza lan garrantsitsu eta funtseskoaz aparte, arte-
gintza eta bizitz sakontasuna lotu egiñez. 
2. EUSKO IKASKUNTZAREN BATZARRAK ETA BEREIZIKI 
BERGARAKOA (1930) 
Eusko Ikaskuntzaren Lehenbiziko Batzarra —ondorengoak izan 
ziren bezala— helburutza zuten: Difundir la cultura vasca y propo-
ner soluciones para los diferentes problemas de ciencia y de actua- 
lidad en el Pais, y promover la formacion de una entidad que, cons- 
tituida por todos los amantes de la tierra vasca, diese permanencia 
a la labor del Congreso y perdurase como unificadora y directriz del 
renacimiento de nuestra cultura". 
Ikaskuntzaren plangintzak —Bizkaiko Aldundiaren komisio ba-
tengatik sistematikoki antolatuta— zaspi atal handi barneiatzen zi-
tuan: Raza-Lengua-Historia-Arte-Enseñanza-Ciencias Politicas y Socia- 
les-Estudios Vascos. 
Arte sailean bereiziki eman ziren hitzaldiak gai hauetaz: Proble- 
mas en la Historia del Arte del Pais Vasco/Arqueologia cristiana/ 
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Construcciones civiles/Urbanizaciones/Pintores y Escultores Vascos 
/Estudio comparativo de nuestra musica popular con la de otros pue- 
blos/Catalogacion de obras de arte; su conservacion y restauracion/ 
Adaptacion del espiritu y forma tradicionales a la arquitectura mo- 
derna/Bellas industrias: talla, armeria, herraje, plateria y ceramica/ 
Recopilacion y vulgarizacion de la musica popular, vocal e instrumen- 
tal/Conservatorio vasco de musica/Estudio y Conservacion de las dan-
zas clasicas/Cintas cinematograficas. 
Egitaraua, argi ikusten denez, borobila eta aurrerakoia garai ar-
tako eta honeri erantsi behar zaio gainera, antzerki saioak, musikaren 
konzertuak eta poesi jaiak. 
Eusko Ikaskuntzaren beste batzarrek, espero zen bezala, gai mo-
nografikoeri heldu behar izan zioten eta Bosgarren Batzarra, 1930 an. 
Bergaran egindakoa "Euskal herri ertiari" buruz izan zen. 1934 an. 
argitaratu ziren bere hitzaldi eta txostenak. Eusgeniusz Frankowski, 
Telesforo de Aranzadi, Juan Allende Salazar, Jose Miguel de Baran- 
diaran, Philippe Veyrin, Joaquin de Yrizar, R. M. de Azkue, Pedro 
M. de Artiñano, Juan Irigoyen, Angel de Apraiz, Jose Antonio de 
Donostia, Manuel Lekuona hitzegin zuten gai hauetaz: Cuestiones 
generales acerca del arte popular vasco/Explicacion de los aperos de 
labranza en la exposicion/La antigua indumentaria vasca/Algunos ca- 
sos de arte rudimentario en la etnografia actual del pueblo vasco/ 
Systematisation des motifs usites dans la decoration populaire bas- 
que/Arquitectura popular vasca/Euskalerriko oitura ta siñeskeritxu 
bat edo beste/Las artes industriales en el pals vasco: madera, cera- 
mica, hierros y artes textiles/El arte popular en la vida vasca/La can- 
cion popular/La poesia popular vasca. 
Bergarako Bosgarren Batzar hontan Erakusketa interesgarri egon 
ziren baita ere, adibidez Ipar Euskadiko kanposantua, bere baseliza 
eta hillarriekin Astiazaran jaunak bireraikitakoa; Abadianoko burni- 
olaren reprodukziñoa Bilboko Etnografi Museoaren Zaintzaile Jesus 
de Larreak egina; Euskal sukaldearen bireraikikuntza; eta Euskadi 
guziko Museo Zuzendariak (Bayona, Donibane Lohitzun, Donostia 
eta Iruñakoak) pilatutako herri artearen gauza asko. Batzarraren bar- 
nean, bestalde, ikustaldi batzuk Herri eta Museoetara, Vergara, Ba- 
yona, Elorrio eta Zumarraga, egin ziren, Albokari eta Abeslarien kon- 
tzertuak, Euskal dantzak, bertsolari, trikitilari, irrintzilari, edo san- 
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tzolari jardunaldiak, Euskerari eta baita ere Luis de Elizalderi ome- 
naldia. 
Batzarraren fruituak, lanak eta herriarengan eragina ikusita, etor-
kizun garbia nabaritzen zen. Bainan zoritxarrez Euskadirentzako, Eus-
ko Ikaskuntzaren lanak bapatean eten behar izan zuten 1936 gn. ur-
teko herri-guda etorri zanean. Urte hartako Irailaren 5ean itxi behar 
izan zituen bere ateak eta utzi aide batera bere ohiturazko lanak; 
gure Herriari etorri zitzaion egoera estu hartan ez bait zan Ian haie-
tarako lekurik, eta giro hartan Eusko Ikaskuntzaren asmoak aipatzea 
bera ere gauza galerazia bihurtu bait zen. Hala Euskeraren batasuna 
eta berpiztea, Euskal Unibertsitatearen sorkuntza, era guziko Bazku-
ne eta euskal aginte-bideren mota guziak buruturik gabe eta puzka-
turik gelditu ziren ia kasu guzietan. 
3. BERROGEI URTE AURPEGIA EMATEN ETA 
BIRANTOLATZEN (1936-1976) 
Ia berrogei urte hauek hala joan dira: euskal kulturaren sektore 
guzien errepresio eta birantolatzearen tartean. 
Karriketako istiluetan, Euskaltzaindian, edo Udako Unibertsita-
tean, Ikastolan, Aste kulturaletan, Lan taldetan ( alfabetatzea, edito- 
rialak, artistak, abeslariak, antzerkilariak et zinegileak) Arte galerie- 
tan eta Museoetan, herri guziko elgarrekilako lana beharrezkoa izan 
da benetako momentu txar eta gogorretan ez hiltzeko edo ez eta gaiz-
ki bizitzeko. Bizitzeko kondizioak benetan ez dira errezak izan eta 
hoien artean eta agian horregaitik soziologoek diotenez, pertsonali-
tate baliotsuak, talde eta bazkunak nahiz herrikoiak edo partikula- 
rrak, aitaren etxea birantolatzeko sortzen joan ziren. 
Gerra aurreko bazkunak, Euskaltzaindia eta Real Sociedad Bas-
congada de Amigos del Pais bezalakoak, lan-zubi funtsezko bat egin 
dute dudarik gabe bere aginte-bide eta publikazioen bitartez. Euskal 
Diputaziñoko Liburutegiak berak ideologi desberdinetako jendearen-
tzat topaleku eta kulturaren santutegi bezala serbitu dute. Gipuzkoan 
biltzen ziren, Arozenatarrak, Arteche, Lekuona, Basarri, Oteyza, Pe- 
lay Orozco, Nemesio Echaniz; Vizcayan: Celayatarrak, Ibarra, Llano 
Gorostiza, Lazaro Uriarte, Bengoechea. 
Bainan, bizitzeko eta borrokatzeko modu berriak euskal kultur 
munduan benetazko eta baliozko pertsonalitate, talde ta bazkunetan 
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bilakatu dira. Balanze gisa eta telefono lista bukaeziña eta ixarra ez 
egitearren gure gerra ondorengo solasaldiaren harri-mugak azpima- 
rratu nahi nituzke: 
• Gizonak 
1. Arte mintzairaren sailean: Luis Peña eta Daniel Fullaondo 
(Arkitekturan), Eduardo Chillida eta Jorge de Oteyza (Eskulturan), 
Rafael Ruiz Balerdi eta Agustin Ibarrola (Pinturan), Francisco Escude 
ro eta Luis de Pablo (Musikan), Xabier Lete eta Mikel Laboa (Abes-
ti herrikoian), Iñaki Beobide eta Daniel Landart (Antzerkian), Juan 
Antonio Urbeltz (Dantzan), Bitoriano Gandiaga eta Jose Luis Alva-
rez Emparanza (Literaturan), Mikel Forkada eta Nestor Basterrechea 
(Diseinuan). 
2. Arte ikerketaren sailean: Koldo Michelena, Joxe Azurmendi 
eta Ibon Sarasola (Literaturan), Jorge de Oteyza eta Manuel Lekuona 
(Artearen Teorian), Llano Gorostiza, M. Asuncion Arrazola eta Mi-
caela Portillo (Artearen Historian), Jorge de Riezu eta Jose Antonio 
Arana (Musikan), M. Elena Iribarren eta Mikel Lizarza (Jazkera-
Modan), Daniel Fullaondo eta Luis Peña (Arkitekturan), Gonzalo 
Manso de Zuñiga , Javier Bengoechea eta Jose Luis Ansorena (Mu-
seoetan). 
• Taldeak 
1. El Suizo (Quintana, Arostegui, Zubigaray), Estampa Popular 
(Ibarrola, Blanco eta Dapena), Ur (Arocena, Bizcarrondo, Gracenea 
eta Tapia), Gaur (Oteyza, Chillida, Bastarrechea, Mendiburu, Sistia-
ga, Amable eta Zumeta), Hemen (Ibarrola, Blanco, Larrea, Carrera, 
Urkijo, Garcia Erguin), Orain (Ortiz de Elgea, Fraile, Mieg), Danok 
(Morras, Oses), Asociacion Artistica Vizcaina, Asociacion Artistica de 
Guipuzcoa (Pinturan eta Eskulturan); Basterrechea, Larruquert eta 
Oteyza (Zineman); Luis Peña, Daniel Fullaondo, Alvaro Libano, Ru-
fino Basañez, Rafael Moneo, Victor Eusa, Fernando Redon, Jose Er-
bina, Guinea eta Mieg (Arkitekturan); Argia Dantza taldea (Dantzan); 
(Ez dok Hamairu: Xabier Lete, Lurdes Iriondo, Mikel Laboa, Jose 
Angel Irigaray, Yulen Lekuona, Benito Lertxundi, Arze Anaiak); 
(Abesti Herrikoian); Intxixu, Akelarre, Xaribari (Antzerkian); Eus-
kal Idazleen Federazioa (Torrealday, Saizarbitoria, Lerchundi); Talde 
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Editorialak ( Jakin, Etor, Gero, Auñamendi, Kardaberaz, Itxaropena, 
Kriseilu, Gordailu, Iker, Erein, Elkar, Hordago); egunkari (Deia, 
Egin); astekari eta errebistak (Zeruko Argia, Anaitasuna, Goiz Argi, 
Punto y Hora); artxibategi (P. Donostia, P. Otaño, Euskal Eresbil, 
Fondo Urkijo); liburutegi (Diputaziñokoak, Ayuntamentu eta Obis- 
padukoak, Unibertsitate Fakultadekoak); museoak (Bilbo, Donostia, 
Gasteiz, Iruina, Bayona) eta era guziko kultur etxeak (Literatur eta 
Eder Artesetan). 
Gizon, talde eta bazkun guzti hauek kontuan artu, koordinatu eta 
beraiekin lan egin beharko dugu, Eusko Ikaskuntzak zeozer probetxu- 
rik nolabait egin nahi badugu. 
Proposamen hutsa gisa eta batez ere epe luze edo motzean bi- 
raztertzeko Eder Arte sailari/Arte sailari, bere baitan eztabaidatzeko 
puntu hauek proposatzen dizkiot• 
1. Indarrak elkartzea, lanak koordinatzea eta produkzio eta dis- 
tribuzio mailan aginte bide txikienak lortzea, gure helburu nagusia, 
dudarik gabe, izan behar du. 
Bide honetan, Euskalerriko UNIBERTSITATEA lortzea izan be- 
har du lehenengo urratsa, atzo Deiaren orrietan berriro Julio Caro 
Barojak eskatzen zuan bezala. Unibertsitate hontan Artearen Depar-
tamendua, Geografi-Histori sailaren barruan, bizia, herrikoia eta he- 
rriaren egiazko beharrei erantzuten diona izan behar du ( puntu in- 
teresgarria Arte gauzetan Liburutegi berezi eta on bat eta Entzun- 
ikusteko gela aproposa bat sortzea litzake). 
2. Herri guztian zehar gure Museoak, Liburutegiak eta Kultur 
etxeak berpiztu, indartu eta eguneratzea. Artelanak zaindu eta be- 
rritu. Haien katalogatze eta Erakutsi. Distribuzio bideak jarri eta he- 
rriarenganatu. 
3. Gure gaurko egoera astertzeko, eta etorkizunari begira eran- 
tzun zuzenak emateko gizonak, taldeak eta kultur/arte bazkunak el- 
kartu. Proposamen zehatzak denon artean egin behar dira. 
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Despu^s de haber hecho un pequeño balance de la Sociedad de 
Estudios Vascos, tanto antes como despu ^s de la guerra, he termi- 
nado diciendo que habra que contar, coordinar y trabajar con to- 
das esas personas, grupos e instituciones si queremos hacer algo 
practico y efectivo en Eusko Ikaskuntza. 
Como pura propuesta y revisable a corto y largo plazo, propon- 
go a la Seccion de "Bellas Artes"/"Arte", para su consideracion y 
debate los siguientes puntos: 
1. Nuestro objetivo, sin duda alguna, tiene que ser aunar es- 
fuerzos y coordinar voluntades para tener unas minimas cotas de 
poder, tanto en el campo de la produccion como de la distribucion 
artlstica. Y, en este camino, el primer paso tiene que ser el logro 
de una UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, como ayer una vez 
mas pedia desde las paginas de "Deia" Julio Caro Baroja. Univer- 
sidad en la que el Departamento de Arte, dentro de la Seccion 
Geografia-Historia, sea algo vivo, popular, serio y al servicio de las 
aut^nticas necesidades del pals (punto especial seria el montaje de 
una buena Biblioteca/Sala de medios-audiovisuales). 
2. La potenciacion, revitalizacion y puesta al dla de nuestro 
?lluseo, Bibliotecas y Casas de la Cultura a lo largo de todo el Pals. 
Conservacion y Restauracion de obras de arte. Catalogacion y Ex- 
posicion de las mismas. Canales de distribucion y aproximacion al 
pueblo. 
3. Coordinacion de personas, grupos y entidades culturales/ 
artlsticas para tratar entre todos de analizar nuestra situacion ac-
tual, y dar respuestas coherentes hacia el futuro. Las propuestas 
concretas deberan realizarse dentro de la Seccion de Arte de Eusko 
Ikaskuntza. 
Eta besterik ez. BATASUNEAN INDARRA. 
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